




Već treću godinu na tržištu se nalaze proizvodi tvrtke NOT d.d.o. 
  iz Zagreba, koji pokušavaju popuniti prazninu u oskudnoj 
                muzealnoj opremi. O čemu je riječ? Tijekom domovinskog rata 
uočila se velika potreba za zaštitu i pohranu muzejskih 
predmeta, jer sanduci u koje se pohranjivao materijal, ako nisu bili 
deponirani u vrlo suhe prostore, bili su izloženi vlazi i često su vrijedni 
predmeti počinjali propadati. Ponukana time, tvrtka NOT načinila je sanduk 
kutija NOT-1 i NOT-2. To su gotovo mali depoi od čvrste plastike debljine 7 
milimetara. Sanduci su vrlo lijepo oblikovani, sjajne crne boje, vrlo otporni na 
udarce i sve vrste transporta, otporni na sve do sada poznate kiseline i na 
ultravioletno zračenje i, što je najvažnije, zabrtvljeni toliko kvalitetno da mogu 
biti i u vodi, a da nema opasnosti za deponirani materijal. Ni kapacitet toga 
malog “depoa” nije beznačajan i iznosi 63 litre. Budući da su izrađeni tako da 
se mogu slagati jedan na drugi, kao lego-kocke, i to u visini prostorije, 
omogućuju da u omanjoj prostoriji možemo pohraniti veliku količinu 
materijala.
Za materijal koji transportiramo izvan matične kuće, naročito avionom, gotovo 
da su nenadomjestivi zbog mogućnosti zatvaranja malim lokotima pa su 
sigurni i u pogledu deponiranog materijala.
U Zagrebu su 1995. godine po petnaest sanduka-depoa nabavili Muzej grada 
Zagreba, Arheološki muzej i Etnografski muzej. Kako su u tim muzejima 
uočili prednosti “lego” sanduka i u transportu muzejskih predmeta vozilima - 
jer se prostor vozila ispuni do maksimuma - u 1996. godini naručili su još 
udvostručenu količinu tih depoa, s tim da su tražili veće sanduke, dimenzija 
125x38x28, za veće predmete i materijal (zastave). Osim za transport, sanduci 
su idealni za teren, zbog mogućnosti jednostavnog deponiranja materijala, koji 
tako deponiran ostaje duže vrijeme siguran i može pričekati obradu ili izložbu.
U 1997. godini za potrebe Etnografskog muzeja izradit će se specijalni sanduci 
za odjevne lutke naravne veličine, jer odjeća, s obzirom na starost i osjetljivost, 
nije prikladna za svlačenje i ponovno odijevanje pa će se izvan muzeja 
transportirati odjevene lutke, tako da stoje, i odjeća se neće oštetiti.
Osim toga, načinjena su i posebna mala kolica u koja se smještaju sanduci 
NOT-1, također sistemom “lego” kocki. Valja pripomenuti da sanduci izdrže 
težinu od 100 kilograma. Kad ne prevozimo sanduke, kolica su idealna zbog 
lakoće i velike pokretljivosti za spremačice u muzeju, a naročito za muzeje 
koji imaju velike prostore.
Fotografije pokazuju mogućnosti i izgled, kao i primjenu sanduka-depoa NOT, 
a stručnjaci zaposleni u muzejima moći će ih još bolje procijeniti u praksi. 
(Informacije: NOT Zagreb, Rijeznica 2, tel. 4574-819, fax 4574-984)
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Depoi različitih dimenzija
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